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【摘 要 随着知识 时代 图书馆 工 作的实质性 改变和新技术在 图书馆 中的应用
,
传统职 能部 门化的组 织
















































































































灵活性 的组织形式作为整个组织 的运 行基础
,
而
图书馆团队组织正 是为高效率实现 知 识化信 息服
务这一 目标而 产生 的一种组织形式
。
知识时代图书馆工作的实质性 改变








并对服 务的过程 和服 务的质量 负
责 从传统枯燥重 复性 工 作到创新服 务 从个体
工作到 团队工作 从 聪能性工作到信息服 务项 目
性工作 按能力而非仅仅按职 务给予报酬 从上






馆领导必 须 更 多地授




倡导 员工对服务过程的 自我管理和 自我控制
,






这 些原 则 以用 户服 务为核心的原则 团队合作
的原则 信息共享的原则 充分 集权和授权 的原




团队建设是 世纪 年代 以
来最有效 的组织创新
。










































































职 能 交叉 的各种任
务团队
,
这种 以 团队为基础而设计的组织 是一个
复合 的网络 化组织
。























信息生 产加 工 团队和信息服
务团队
,
后两类团队 为图 书馆 最主要 的部 门
,
根
据各 自项 目或任务的细分分别下设 多个项 目团队
,






等作为跨 职能项 目团 队而 存在
,
由馆 领导直 接领
导 或 由部 门 团 队 负责
。
图书馆团队组织与传统职能部门化层级式组




















就是为 了适 应未来 图 书 馆 以提供 知 识服 务 为
















决策权 由馆领导独 占转移到 团队主













改变 以往部 门问各 自为阵
、




团队组织 这个概 念是 从传统 等级 层次 组织 结
构 中演变 而 来 的
。
在 以职 能 划分 部 门 的组 织 中
,
按 积能形 成稳定 的组织机构
,














































从而 较 为彻底地解决 了传
⋯下长人力资源开发团队
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图 书 馆 学 研 完
统 图书馆组织追 求 内部业 务管理效率而不能达 到





图书馆 团 队组 织 与以往的组织模 式相 比较
,
























































适 应服 务任 务的需要 而增 设
、
撤销或转 向拓 展 新
的任务领域
。
项 目团 队而 向任务和过程
,
发挥 协












队工 作的能 力 和 是 否适 合 新 岗位 的要 求而变动
。














问可能 存在这样或 那样 的资源争夺 团队成 员自
我管理 的能 力具 有差异性 团队会议可能因组 织
不善而达不到预 期 的效果
。
指导 团 队解决 冲突 的有效管理 方针有 允许
人们选择加 入一 个最适合他们 的要求的团队 提
供一 个共识和指导 成 员选择工作和任务要求符





愿意 冒险和 创新的勇气 尽量避 免并协调






















































这就要 求在管理 注重 激 发 团队 的积 极
性
,






通过 民主讨论 而 取得共 识和 建设 性结论 是 团
队活力 的源 泉
,





形 成会议 的建 设
性意 见或结论
,












在讨论 的基 础 建立 一
套指导 个体工作
、
指导 个体 与他人 交往 的共 同信











的图书馆团队共 识包括 为数字 图 书馆 的发展而








主要 方 法有七 个方而
,
即 目标 管理 营造 图
书馆文化 工作轮换 工作扩大化和工作丰富化















使 员工 学会如何在一 个不断变化












确定 团 队 和个 人 创造 力界限 方














高工 作效率和进 行工 作创新
。
创造这种结合的关
键促进 因素 是依靠 正 式和 非正 式的联 系机制
,
在





















域或特定范 的用 户需求 倾听用 户要求 询问
用户发展新产 品
、


















队和部 门 团队三个层 而 进 行评估和激 励











可 以激 励 团体积极 接受
新任务 对部 门团 队进 行奖励
,
可 以加 强 团体成













在 团队组 织 参与式管理 中
,
要提高 团队成 员








重 建立 畅通 的知 识交 流渠 道
,





可 利 用计 算机 网络建 立横 向
和纵 向的信 息交流渠 道
,
在本 馆服 务器 开 辟 一 个
空 问允许信 息 自由发布
、
讨论 和 交 流 馆 领导 在
时 间和 空 间上予 以支持
,
提供 进 行正 式 和 非 正 式
交流 的地点 和场 合
,





构建知 识库鼓 励 员工贡 献 出他们
的经验
,
以讨论 会的形式 激发大家相互 学 习
,
通
过工作轮换变化组 合创造知 识共 享机 会
。
同时 注
意 消除 个体 层 而的心理 障碍 —传 授 知 识和
经 验
给 别 人 可 能 会降 低 自己 在组 织 中的存 在价值 的忧
虑 不一恐 具
。





然而 团 队管理是 图 书馆 管理变革 的一 个方
向
,
需要 我们加 以深 入研 究和应 用
。
从传 统等级
层 次组 织转变到团 队组 织并非一 件容易的事
,
图
书馆 员首先而临 的是 自身传统 等级观 念和 服 务理
念的挑战
,





馆作为急剧变动的信 息产业 的一 个组 成部分
,
其
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